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LES T E M P S R E C H E R C H E S 
L a p e r c e p t i o n du t e m p s en P r o v e n c e o r i e n t a l e 
hier e t a u j o u r d ' h u i ( * ) 
T h o m a s K. S C H I P P E R S ( * * ) 
L e t e m p s e t la d u r é e , t o u t c o m m e l ' e s p a c e 
et la d i s t a n c e , s o n t des c o n c e p t u a l i s a t i o n s nées 
dans les g r o u p e s h u m a i n s l o r s du p r o c e s s u s de d o m e s -
t i c a t i o n (e t de s o c i a l i s a t i o n ) de la n a t u r e . D e p u i s 
les t e m p s les p lus r e c u l é s , les h o m m e s o n t o r g a n i s é 
l e u r e x i s t e n c e s e l o n les v a r i a t i o n s s a i s o n n i è r e s 
qu i p o u v a i e n t se p r o d u i r e dans l e u r m i l i e u p r o c h e . 
Les m o d e s de s u b s i s t a n c e e t les n i v e a u x t e c h n o l o -
g i q u e s a t t e i n t s s o n t a i n s i t o u j o u r s à m e t t r e en 
r e l a t i o n a v e c un t y p e de d o m e s t i c a t i o n t e m p o r e l l e 
( e t s p a t i a l e ) . L ' h i s t o i r e des t e c h n i q u e s ( e t des 
t e c h n o l o g i e s ) p e u t d o n c ê t r e e n v i s a g é e c o m m e 
(* ) S é m i n a i r e du 3 f é v r i e r 1 9 8 4 . 
( * * ) E t h n o l o g u e , R C P 718 du C . N . R . S . 
un p r o c e s s u s de l i b é r a t i o n " t e m p o r e l l e " des c o n -
t r a i n t e s s a i s o n n i è r e s n a t u r e l l e s : les c h a s s e u r s -
c u e i l l e u r s se d é p l a c e n t , en a d a p t a n t l eu r m e n u 
q u o t i d i e n , au g r é de l ' a p p a r i t i o n s p o n t a n é e de l e u r s 
a l i m e n t s , c o m m e les p a s t e u r s n o m a d e s s u i v e n t 
les i t i n é r a i r e s que l e u r i m p o s e l ' a l i m e n t a t i o n du 
b é t a i l ; l ' a g r i c u l t u r e ( e t son c o m p l é m e n t i n d i s p e n -
s a b l e : le s t o c k a g e ) o b l i g e les h o m m e s s o i t à se 
d é p l a c e r a p r è s l ' é p u i s e m e n t du sol ( a g r i c u l t u r e 
i t i n é r a n t e sur b r û l i s ) , s o i t à d o n n e r à c e l u i - c i la 
p o s s i b i l i t é de se r é g é n é r e r ( p a r des r o t a t i o n s , des 
a m e n d e m e n t s , des l a b o u r s , e t c . ) . C h a q u e s o c i é t é 
a a i n s i p r o f o n d é m e n t i n t é r i o r i s é les v a r i a t i o n s 
s a i s o n n i è r e s n a t u r e l l e s : " l a n o t i o n s u i v a n t l a q u e l l e 
le t e m p s es t une " d i s c o n t i n u i t é de c o n t r a s t e s r é -
p é t é s " es t p r o b a b l e m e n t la p lus é l é m e n t a i r e e t 
la p lus p r i m i t i v e de t o u t e s les m a n i è r e s d ' e n v i s a g e r 
le t e m p s " ( L e a c h , 1968 : 2 2 7 ) . L a d o m e s t i c a t i o n 
de la d u r é e c o r r e s p o n d d o n c , p o u r e m p l o y e r le 
v o c a b u l a i r e u t i l i s é pa r A . L e r o i G o u r h a n ( 1 9 7 1 ) , 
à une " t e n d a n c e " u n i v e r s e l l e dans les s o c i é t é s 
h u m a i n e s , t a n d i s que la m a n i è r e d o n t un g r o u p e 
d o n n é p e r ç o i t le t e m p s c o n s t i t u e un " f a i t " qu i 
l u i es t s p é c i f i q u e . 
L a s o c i a l i s a t i o n / d o m e s t i c a t i o n des v a c a t i o n s 
s a i s o n n i è r e s d i f f é r e n c i e les h o m m e s des a u t r e s 
g r o u p e s v i v a n t s q u i s u b i s s e n t t o u s - f a u t - i l le r a p -
p e l e r ? - les v a r i a t i o n s d i u r n e s e t s a i s o n n i è r e s . 
N o t a m m e n t les r u p t u r e s e n t r e deux p é r i o d e s s o n t , 
dans b e a u c o u p de s o c i é t é s , des m o m e n t s e x t r a -
o r d i n a i r e s a u t o u r d e s q u e l s s ' a g g l u t i n e n t des r i t u e l s 
q u i a s s u r e n t le p a s s a g e d ' u n " t e m p s " à un a u t r e . 
Se lon les s o c i é t é s , ces c é l é b r a t i o n s p e u v e n t s o i t 
ê t r e d i r e c t e m e n t l i é e s aux t e m p s " é c o l o g i q u e s " 
e t aux a c t i v i t é s q u i en d é c o u l e n t ( on les q u a l i f i e 
a l o r s de " r i t e s p o n o l o g i q u e s " , A . V a n G e n n e p , 1954 ; 
t o m e l , V : 2 1 4 0 ) , s o i t ê t r e é t a b l i e s de m a n i è r e 
p l us f o r m e l l e pa r des " i n s t a n c e s s p é c i a l i s é e s " ( p r ê -
t r e s , a s t r o l o g u e s , e t c ) , s o i t les deux à la f o i s . 
A v e c l ' é c r i t u r e s o n t a p p a r u s les p r e m i e r s s y s -
t è m e s de m e s u r e du t e m p s basés d ' a b o r d sur des 
o b s e r v a t i o n s a s t r o n o m i q u e s ( c a d r a n s s o l a i r e s , e t c ) 
e t e n s u i t e sur des i n s t r u m e n t s m é c a n i q u e s de p l u s 
en p lus e x a c t s ( c l e p s y d r e s , h o r l o g e s à f o l i o t , à 
a n c r e e t r e s s o r t , à p e n d u l e , à q u a r t z , a t o m i q u e s , 
e t c ) ; é v o l u t i o n t e c h n i q u e d o n t un l i v r e r é c e n t 
a r e t r a c é la p a s s i o n n a n t e h i s t o i r e ( A t t a l i , 1 9 8 2 ) . 
M a i s c e t t e é v o l u t i o n t e c h n o l o g i q u e s ' e s t a c c o m p a -
g n é e , dans les s o c i é t é s e u r o p é e n n e s au m o i n s , 
d ' u n e m u t a t i o n (de la p e r c e p t i o n ) du t e m p s l u i - m ê m e 
q u i , a p r è s a v o i r é t é basé sur les v a r i a t i o n s é c o l o -
g i q u e s e t sur les t e m p s r i t u a l i s é s c o n t r ô l é s p a r 
des " i n s t a n c e s s p é c i a l i s é e s " es t d e v e n u de p l u s 
en p l us le t e m p s " b a n a l i s é " que c o n n a i s s e n t a u j o u r -
d ' h u i les s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s . 
Ces q u e l q u e s c o n s i d é r a t i o n s g é n é r a l e s s o u l i g n e n t 
la c o m p l e x i t é des é l é m e n t s qu i i n f l u e n t sur la 
p e r c e p t i o n du t e m p s dans la s o c i é t é v a r o i s e que 
nous a v o n s t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t é t u d i é e . Dans 
c e t t e r é g i o n o ù , j u s q u ' à une p é r i o d e r é c e n t e , la 
p l u p a r t des h a b i t a n t s v i v a i e n t s e l o n les r y t h m e s 
de l ' a g r i c u l t u r e e t de l ' é l e v a g e , le t e m p s " é c o l o -
g i q u e " a p r o f o n d é m e n t m a r q u é la v i e q u o t i d i e n n e . 
M a i s le t e m p s y es t auss i " o r d o n n é " d e p u i s p l us 
de m i l l e ans pa r l ' E g l i s e c a t h o l i q u e e t son c a l e n d r i e r 
des r i t u e l s . Dans b e a u c o u p de v i l l a g e s , la m a î t r i s e 
du t e m p s " o f f i c i e l " es t passée a p r è s la R é v o l u t i o n 
( p a r f o i s m ê m e a v a n t ) , de l ' E g l i s e au p o u v o i r m u n i c i -
p a l ( C f . B r o m b e r g e r e t a l , 1980 - p . 4 2 ) . A ces t e m p s 
" d e s c h a m p s e t du c l o c h e r c o m m u n a l " se s o n t 
a j o u t é s d e p u i s des t e m p s " n a t i o n a u x " ( v o i r e i n t e r n a -
t i o n a u x ) v é h i c u l é s pa r la r a d i o e t la t é l é v i s i o n , 
l ' é c o l e , le t o u r i s m e , e t c . 
P o u r l ' é t u d e de la p e r c e p t i o n du t e m p s dans 
le V a r , nous a v o n s é t é a m e n é à r e s t r e i n d r e n o t r e 
c h a m p d ' i n v e s t i g a t i o n à ce que nous a v o n s c h o i s i 
d ' a p p e l e r le S y s t è m e Va r t r a d i t i o n n e l , f o n d é e s s e n -
t i e l l e m e n t sur les a c t i v i t é s a g r o - p a s t o r a l e s q u i 
o n t d o m i n é l ' é c o n o m i e r é g i o n a l e j u s q u ' à la v e i l l e 
de la d e r n i è r e g u e r r e . Ce c h o i x p e u t p a r a î t r e a r -
b i t r a i r e , n o t a m m e n t q u a n d on p r e n d en c o n s i d é r a t i o n 
le f a i t q u ' a u j o u r d ' h u i à p e i n e 9 % de la p o p u l a t i o n 
a c t i v e est d i r e c t e m e n t c o n c e r n é e pa r l ' a g r i c u l t u r e 
ou l ' é l e v a g e . M a i s nous é m e t t o n s l ' h y p o t h è s e q u ' u n 
s y s t è m e d ' o r g a n i s a t i o n t e m p o r e l l e t e l que c e l u i - c i 
p e u t j o u e r un r ô l e m ê m e p o u r c e u x q u i n 'y son t 
pas les a c t e u r s p r i n c i p a u x . 
Le S y s t è m e V a r , t e l que nous l ' a v o n s d é f i n i , 
es t f o r m é pa r l ' e n s e m b l e des a c t i v i t é s des h a b i t a n t s 
p e r m a n e n t s ou t e m p o r a i r e s du d é p a r t e m e n t du 
Var e t de l e u r s i n t e r a c t i o n s e n t r e e l l e s e t a v e c 
l ' e n v i r o n n e m e n t n a t u r e l ( b i o t i q u e e t a b i o t i q u e ) . 
Ces i n t e r a c t i o n s s u b i s s e n t des v a r i a t i o n s dans le 
t e m p s q u i s o n t de d e u x o r d r e s : les unes s o n t i r r é -
v e r s i b l e s ( h i s t o r i q u e s ) , les a u t r e s c y c l i q u e s ( a n n u e l -
l e s ) . N o u s nous s o m m e s l i m i t é aux t e m p s c y c l i q u e s , 
q u i f o r m e n t , p o u r la p l u p a r t des h a b i t a n t s , les 
c a d r e s h a b i t u e l s de r e p é r a g e t e m p o r e l . N o u s n ' é v o -
q u e r o n s pas i c i le c y c l e des " â g e s de la v i e " q u i 
m é r i t e r a i t un d é v e l o p p e m e n t d é p a s s a n t les l i m i t e s 
de c e t e x p o s é . L e t e m p s c y c l i q u e a n n u e l n ' e s t 
pas p e r ç u c o m m e h o m o g è n e e t n e u t r e m a i s au 
c o n t r a i r e c o m m e " c o m p o s é d ' î l o t s t e m p o r e l s p lus 
ou m o i n s d e n s e s " ( B o u r d i e u , 1970 - p . 4 6 ) . Ces î l o t s 
t e m p o r e l s s o n t c o n s t i t u é s d ' é l é m e n t s h é t é r o g è n e s 
e t p e u v e n t a i n s i a s s o c i e r des a c t i v i t é s p r o d u c t i v e s , 
des f e s t i v i t é s , des f o r m e s de s o c i a b i l i t é , des m o d e s 
c u l i n a i r e s , des p h é n o m è n e s m é t é o r o l o g i q u e s e t c , 
a u t r e m e n t d i t i l s s ' i n s c r i v e n t dans une l o g i q u e 
( t e m p o r e l l e ) p r a t i q u e . 
M a i s p o u r a n a l y s e r la p e r c e p t i o n du t e m p s , 
le c h e r c h e u r se t r o u v e dans l ' o b l i g a t i o n de p r é s e n t e r 
les f a i t s o b s e r v é s s e l o n une l o g i q u e q u e l q u e peu 
d i f f é r e n t e ( q u e P. B o u r d i e u ( o p . c i t . ) a p p e l l e la 
l o g i q u e l o g i q u e ) , c ' e s t - à - d i r e sous f o r m e de c a l e n -
d r i e r s . Les f i g u r e s 1 à 5 p r é s e n t e n t a i n s i les t r a i t s 
s a i l l a n t s du c y c l e a n n u e l v a r o i s . P o u r des b e s o i n s 
de r e p r é s e n t a t i o n , nous a v o n s v e n t i l é dans ces 
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c i n q f i g u r e s les é l é m e n t s q u i f o r m e n t , a s s o c i é s 
s y n c h r o n i q u e m e n t , les " é t a t s s a i s o n n i e r s " du S y s t è m e 
Var ( * ) . ( L e l e c t e u r p e u t s u p e r p o s e r m e n t a l e m e n t 
les f i g u r e s p o u r a v o i r une i d é e des é l é m e n t s qu i 
c o m p o s e n t le " t e m p s " à un m o m e n t d o n n é . ) 
U n n o u v e a u c y c l e c o m m e n c e , dans une é c o n o m i e 
a g r o - p a s t o r a l e , ap rès la r é c o l t e e t / o u la v e n t e 
des p r o d u i t s du c y c l e p r é c é d e n t . Dans le V a r , ce 
m o m e n t se s i t u e à l ' a u t o m n e , a p r è s les v e n d a n g e s 
e t la r é c o l t e de p o m m e s de t e r r e p o u r les a g r i c u l -
t e u r s , a p r è s la v e n t e des a g n e a u x e t a u t r e s b ê t e s , 
d o n t on ne p e u t a s s u r e r la n o u r r i t u r e d u r a n t l ' h i v e r , 
p o u r les é l e v e u r s . A ce r e n o u v e a u c o r r e s p o n d auss i 
un m o m e n t de r u p t u r e é c o l o g i q u e e t c l i m a t i q u e : 
l ' a p p a r i t i o n ( a p r è s une p é r i o d e de s é c h e r e s s e p lus 
ou m o i n s i n t e n s e ) de p l u i e s e t l ' a b a i s s e m e n t des 
t e m p é r a t u r e s . C e t t e r u p t u r e , q u i se s i t u e aux a l e n -
t o u r s de l ' é q u i n o x e d ' a u t o m n e , es t s y m b o l i q u e -
m e n t a s s o c i é e au j o u r de la S a i n t - M i c h e l (29 s e p -
t e m b r e ) . C o m m e t o u t e p é r i o d e de r u p t u r e , le d é b u t 
d ' u n n o u v e a u c y c l e es t une i m b r i c a t i o n c o m p l e x e 
d ' é l é m e n t s c o n t r a i r e s . A i n s i s u c c è d e à la " m o r t 
des c h a m p s " ( d é p o u i l l é s de l e u r s f r u i t s ) l e u r f é c o n -
d a t i o n ( l a b o u r s e t s e m i s ) , à la v e n t e d ' u n e p a r t i e 
du c h e p t e l , l ' a g n e l a g e . 
U n e d e u x i è m e r u p t u r e se s i t u e au d é b u t de 
" l ' é t a t p r i n t a n i e r " , au m o m e n t où une p é r i o d e de 
c r o i s s a n c e v é g é t a l e c o m m e n c e [ a u s s i b i e n dans 
l ' e s p a c e c u l t i v é ( a g e r , h o r t u s ) , que dans l ' e s p a c e 
" s a u v a g e " ( s a l t u s ) ] . L a d a t e de " m i s e en d é f e n s e " 
des p r é s d e s t i n é s à ê t r e f a u c h é s , q u i i n a u g u r e l ' é t a t 
p r i n t a n i e r , es t r é v é l a t r i c e des d é c a l a g e s g é o g r a -
( * ) Les " é t a t s s a i s o n n i e r s " n ' o n t pas de l i m i t e s 
p r é c i s e s , b i e n q u ' i l s se s u i v e n t s e l o n un o r d r e i n v a -
r i a b l e ; pa r e x e m p l e " l ' é t a t p r i n t a n i e r " s u c c è d e 
à " l ' é t a t h i v e r n a l " , m a i s c e t t e t r a n s f o r m a t i o n p e u t 
a v o i r l i e u au m o i s de f é v r i e r dans la r é g i o n c ô t i è r e 
e t au m o i s de m a i dans les r é g i o n s s e p t e n t r i o n a l e s 
du Va r ; les " é t a t s " s o n t d o n c les sa i sons de l ' a n n é e 
a g r i c o l e l o c a l e . 
p h i q u e s e t c l i m a t i q u e s de la r é g i o n : le j o u r de 
la C h a n d e l e u r ( 2 f é v r i e r ) dans les r é g i o n s l i t t o r a l e s , 
le p r e m i e r d i m a n c h e de m a r s dans les r é g i o n s 
s e p t e n t r i o n a l e s . T o u t c o m m e la p é r i o d e de r u p t u r e 
à l ' a u t o m n e , le d é b u t de l ' é t a t p r i n t a n i e r es t a c c o m -
p a g n é de p l u i e s , d ' a b o r d h é s i t a n t e s ( " t e m p s de 
m a r s " ) , e n s u i t e s o u v e n t t o r r e n t i e l l e s ( " t e m p s d ' a v r i l " ) . 
Les d e u x g r a n d e s c o u p u r e s dans le c y c l e a n n u e l 
s o n t a i n s i i n t i m e m e n t a s s o c i é e s à l ' e a u , q u i j o u e 
un r ô l e i m p o r t a n t n o n s e u l e m e n t c o m m e é l é m e n t 
de p u r i f i c a t i o n l o r s de g r a n d s n e t t o y a g e s d ' a u t o m n e 
e t de p r i n t e m p s , auss i b i e n des o b j e t s ( l e s s i v e s , 
c h a u l a g e des m u r s , e t c ) que des c o r p s ( p u r g e s 
p o u r les h o m m e s e t l e u r s b ê t e s ) , m a i s auss i c o m m e 
é l é m e n t f é c o n d a n t de la n a t u r e " d e s s é c h é e " à l ' a u -
t o m n e , " f r o i d e " au p r i n t e m p s ) . 
A i n s i d é c o u p é , le c y c l e a n n u e l se p r é s e n t e 
c o m m e c o m p o s é de d e u x m o i t i é s q u i s ' o p p o s e n t 
de n o m b r e u s e s f a ç o n s : 
C l i m a t i q u e s : 
E c o l o g i q u e s : 
S p a t i a l e s : 
S o c i a l e s : 
D o m e s t i q u e s 
C u l i n a i r e s : 
S a i s o n c h a u d e 
A c t i v i t é v é g é t a l e 
F r é q u e n t a t i o n de 
l ' a g e r e t de 
l ' h o r t u s 
S o c i a b i l i t é e x t é -
r i e u r e e t c o m -
m u n a u t a i r e 
V i e e x t é r i e u r e 
e t à l ' o m b r e 
C u i s i n e à base 
de l é g u m e s f r a i s , 
s o u v e n t c o n s o m -
més " f r o i d s , e t 
de v i a n d e g r i l l é e 
S a i s o n f r o i d e 
R e p o s v é g é t a l 
F r é q u e n t a t i o n du 
sa l tus 
S o c i a b i l i t é i n t é -
r i e u r e de g r o u p e s 
r e s t r e i n t s 
V i e i n t é r i e u r e 
a u t o u r du f e u 
C u i s i n e à base de 
l é g u m e s secs e t 
de v i a n d e m i t o n n é e 
e t c . . . 
Les s o l s t i c e s c o n s t i t u e n t les " s o m m e t s s y m b o l i -
q u e s " de ces d e u x p é r i o d e s e t les m a n i f e s t a t i o n s 
qu i les e n t o u r e n t s ' o p p o s e n t d ' u n e p a r t e n t r e e l l e s : 
. S o l s t i c e d ' h i v e r . . S o l s t i c e d ' é t é 
. " N o ë l " . " S a i n t - J e a n " 
. R e g r o u p e m e n t f a m i l i a l . R e g r o u p e m e n t c o m -
a u t o u r du f e u de la m u n a u t a i r e a u t o u r 
la m a i s o n p a t e r n e l l e de f e u x e x t é r i e u r s 
e t d ' a u t r e p a r t aux r i t u e l s a u t o u r des é q u i n o x e s , 
d o m i n é s pa r la p r é s e n c e de l ' e a u ( * ) . 
C e t t e p r é s e n t a t i o n t r è s s c h é m a t i q u e m o n t r e 
la d i f f i c u l t é à a n a l y s e r de m a n i è r e " l o g i q u e " (au 
sens é v o q u é p lus h a u t ) la p e r c e p t i o n du t e m p s 
dans la " p r a t i q u e " des g r o u p e s é t u d i é s . P l u s i e u r s 
c y c l e s se s u p e r p o s e n t e t f o r m e n t des " t e m p s " d i s -
t i n c t s , v o i r e a u t o n o m e s , au se in du c y c l e a n n u e l . 
Ces " t e m p s " s ' e m b o î t e n t à la f a ç o n des p o u p é e s 
russes e t se f o n d e n t à la f o i s sur des p h é n o m è n e s 
d ' o r d r e n a t u r e l e t sur des p r a t i q u e s s o c i a l e s . Usson t 
en c e l a c o m p a r a b l e s aux c e r c l e s d ' a p p a r t e n a n c e 
s o c i a l e e t s p a t i a l e , q u i v a r i e n t en f o n c t i o n des 
s i t u a t i o n s c o n c r è t e s dans l e s q u e l l e s se t r o u v e le 
l o c u t e u r . V o i c i q u e l q u e s e x e m p l e s de c y c l e s " e m b o î -
t é s " : le p lus g r a n d es t c e l u i du c a l e n d r i e r o f f i c i e l 
- 1er j a n v i e r , 31 d é c e m b r e - q u i p e r m e t d ' i d e n t i f i e r 
c h a q u e j o u r d u r a n t c e t i n t e r v a l l e ; le c y c l e a g r o -
p a s t o r a l , p l us p e t i t , d é b u t e a v e c r e s p e c t i v e m e n t 
la p r é p a r a t i o n / e n s e m e n c e m e n t de la t e r r e ou la 
. (*) L ' o p p o s i t i o n N o ë l - S a i n t - J e a n es t une s i m p l i f i c a -
t i o n . U n e a n a l y s e p l u s f i n e m o n t r e que la p é r i o d e 
de N o ë l f o r m e en e f f e t le " s o m m e t " du c y c l e h i v e r -
na l t a n d i s que le j o u r de S a i n t - J e a n a c h è v e p l u t ô t 
le c y c l e p r i n t a n i e r ( c f . les v e r t u s de la r o s é e de 
S a i n t - J e a n e t des h e r b e s m é d i c i n a l e s c u e i l l i e s 
ce j o u r l à ) . 
s a i l l i e des b r e b i s e t se t e r m i n e pa r la v e n t e (ou 
le s t o c k a g e ) des r é c o l t e s e t des a g n e a u x ; le c y c l e 
é c o l o g i q u e ( d o n t d é p e n d le c y c l e a g r o - p a s t o r a l ) 
c o n n a î t t r o i s p é r i o d e s d i s t i n c t e s q u i d é b u t e n t a v e c 
la g e r m i n a t i o n e t la c r o i s s a n c e ( q u ' o n p e u t q u a l i f i e r 
de " p é r i o d e v e r t e " ) , s u i v i e de la p é r i o d e de m a t u -
r a t i o n / d e s s è c h e m e n t ( " p é r i o d e j a u n e " ) , s u i v i e d ' u n e 
p é r i o d e de r e p o s ou d ' a b s e n c e ( " p é r i o d e m o r t e " ) . 
A l ' i n t é r i e u r du c y c l e é c o l o g i q u e si s i t u e n t q u a t r e 
c y c l e s c l i m a t i q u e s : le c y c l e a u t o m n a l c a r a c t é r i s é 
p a r des p l u i e s i m p o r t a n t e s a c c o m p a g n é e s des t e m p é -
r a t u r e s en b a i s s e , le c y c l e h i v e r n a l f r o i d e t r e l a t i -
v e m e n t s e c , le c y c l e p r i n t a n i e r p l u v i e u x a v e c des 
t e m p é r a t u r e s en hausse e t le c y c l e e s t i v a l c h a u d 
e t s e c . 
Ces " g r a n d s " c y c l e s f o r m e n t un p r e m i e r c a d r e 
de r é f é r e n c e t e m p o r e l l e à l ' i n t é r i e u r d u q u e l se 
l o g e n t des c y c l e s aux l i m i t e s s o u v e n t v a r i a b l e s 
c o m m e le c y c l e a u t o u r de N o ë l , le c y c l e des m a n i -
f e s t a t i o n s c a r n a v a l e s q u e s , le c y c l e p r i n t a n i e r des 
" r e t r o u v a i l l e s a v e c une n a t u r e r e n o u v e l é e " , s c a n d é 
pa r des s o r t i e s c o l l e c t i v e s hors de l ' e n c e i n t e v i l l a -
g e o i s e , où les d é j e u n e r s sur l ' h e r b e e t la c o n s o m -
m a t i o n des p r e m i è r e s " c r u d i t é s " j o u e n t un r ô l e 
i m p o r t a n t . A l ' i n t é r i e u r de ce c y c l e p r i n t a n i e r 
se s i t u e n t des î l o t s t e m p o r e l s p l us m a r q u é s c o m m e 
la S e m a i n e S a i n t e ou le m o i s de m a i ( m o i s de m a n i -
f e s t a t i o n s g a l a n t e s de la j e u n e s s e ) . A la f i n de 
la p é r i o d e " v e r t e " de la c r o i s s a n c e v é g é t a l e , d é b u -
t e n t les c y c l e s de r é c o l t e ( " t e m p s " des f o i n s , des 
m o i s s o n s , du b a t t a g e e t des v e n d a n g e s ) sur l e s q u e l s 
les c y c l e s de la v i e s o c i a l e p e u v e n t s ' a r t i c u l e r : 
" t e m p s " des m a r i a g e s ( " e n t r e les f o i n s e t la m o i s -
s o n " ) , des f ê t e s p a t r o n a l e s ( a v a n t ou a p r è s le b a t t a g e 
s e l o n les l o c a l i t é s ) e tc .* 
N o u s a v o n s d é j à s o u l i g n é le c a r a c t è r e " t r a d i -
t i o n n e l " du s y s t è m e de r e p é r a g e t e m p o r e l que 
nous v e n o n s de p r é s e n t e r . H es t en e f f e t basé sur 
un m o d e de v i e a g r o - p a s t o r a l q u i c o n c e r n e a u j o u r -
d ' h u i , de m a n i è r e d i r e c t e , q u ' u n e m i n o r i t é des 
h a b i t a n t s . M a i s c o n f r o n t é à la r é a l i t é c o n t e m p o r a i n e 
f o r c e es t de c o n s t a t e r que ce s y s t è m e " t r a d i t i o n n e l " 
a g a r d é t o u t e son a c t u a l i t é n o t a m m e n t dans la 
s p h è r e de la v i e s o c i a l e des v i l l a g e s . On p e u t a i n s i 
s ' i n t e r r o g e r sur les r a i s o n s de c e t t e p e r s i s t a n c e 
du S y s t è m e Va r dans le d o m a i n e de la s o c i a b i l i t é . 
H a b i t u e l l e m e n t , on t e n d à e x p l i q u e r ce g e n r e de 
p h é n o m è n e en a t t r i b u a n t à la v i e s o c i a l e une p lus 
g r a n d e i n e r t i e q u ' à la v i e é c o n o m i q u e . Dans une 
t e l l e p e r s p e c t i v e , le d é c a l a g e d i s p a r a î t q u e l q u e s 
t e m p s a p r è s que la v i e é c o n o m i q u e se s o i t s t a b i l i s é e 
ou b i e n r e s t e p e r m a n e n t t a n t que c e l l e - c i c o n t i n u e 
à se m o d i f i e r . H i s t o r i q u e m e n t , c e t t e e x p l i c a t i o n 
s ' e s t s o u v e n t a v é r é e j u s t e . M a i s l ' o b s e r v a t i o n d ' u n 
c e r t a i n n o m b r e de p h é n o m è n e s a c t u e l s f a i t s u r g i r 
q u e l q u e s d o u t e s à son p r o p o s , n o t a m m e n t dans 
le cas de n o t r e r é g i o n . C o m m e n t en e f f e t e x p l i q u e r 
le " r e n o u v e a u " a c t u e l ( a n g l . r e v î v a l ) , s o u v e n t a p r è s 
une p é r i o d e d ' é c l i p s é , de c e r t a i n e s p r a t i q u e s s o c i a l e s 
du S y s t è m e Va r " t r a d i t i o n n e l " ? L e u r a m p l e u r 
e t l e u r n o m b r e t o u j o u r s c r o i s s a n t ne p e r m e t t e n t 
pas d ' y v o i r une s i m p l e m o d e " r é t r o " p a s s a g è r e , 
b i e n que c e l a s o i t s o u v e n t la m o t i v a t i o n e x p l i c i t e 
des a c t e u r s . 
L ' o r i g i n e de ce " r e n o u v e a u " d o i t , à n o t r e a v i s , 
ê t r e r e c h e r c h é non pas au n i v e a u des m o t i v a t i o n s 
e x p l i c i t e s , m a i s à c e l u i des b e s o i n s f o n d a m e n t a u x 
des g r o u p e s s o c i a u x . C o m m e l ' o n t m o n t r é A . L e r o i 
G o u r h a n ( 1 9 6 5 - p . 1 4 4 ) e t d ' a u t r e s ( c o m m e P. B o u r d i e u , 
1963) la d o m e s t i c a t i o n de la d u r é e a p p a r a î t dans 
t o u t e s les s o c i é t é s d ' a b o r d sous la f o r m e d ' u n t e m p s 
" c o n c r e t e t o p é r a t o i r e " q u i p r e n d ( d i r e c t e m e n t 
ou i n d i r e c t e m e n t ) ses r a c i n e s dans les f l u c t u a t i o n s 
de l ' e n v i r o n n e m e n t n a t u r e l . M a i s d e p u i s l ' a v è n e m e n t 
de la s o c i é t é i n d u s t r i e l l e m o d e r n e , le t e m p s " c o n c r e t 
e t o p é r a t o i r e " a é t é c h a s s é de p l u s en p l us de 
la s p h è r e des a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s pa r un t e m p s 
" a b s t r a i t e t n e u t r e " q u i s ' es t é t e n d u auss i sur la 
v i e s o c i a l e en la " b a n a l i s a n t " p r o g r e s s i v e m e n t . 
C e p e n d a n t , d e p u i s la f i n des a n n é e s 1 9 6 0 , un c e r t a i n 
n o m b r e de p r a t i q u e s de la s o c i é t é m o d e r n e se 
s o n t vues m i s e s en q u e s t i o n e t n o t a m m e n t ses 
a s p e c t s " n e u t r e s e t u n i f o r m e s " . U n des m o u v e m e n t s 
s o c i a u x ( p a r m i de n o m b r e u x a u t r e s ) qu i s ' e n s u i v i t , 
a v a i t p o u r o b j e c t i f de r é - i n t r o d u i r e dans la v i e 
s o c i a l e des t e m p s " c o n c r e t s e t o p é r a t o i r e s " . Dans 
le Va r c e c i s ' es t t r a d u i t pa r la c r é a t i o n de n o u v e a u x 
" î l o t s de t e m p s " e t s u r t o u t pa r la r é a n i m a t i o n 
des " t e m p s f o r t s " q u i s c a n d a i e n t le c y c l e a n n u e l 
e n c o r e au d é b u t du s i è c l e . 
C e c i é c l a i r e m i e u x la s i t u a t i o n p a r a d o x a l e 
q u ' o n p e u t o b s e r v e r a u j o u r d ' h u i dans de n o m b r e u x 
e n d r o i t s ou c e u x q u i v i v e n t ( é c o n o m i q u e m e n t ) 
s e l o n les f l u c t u a t i o n s s a i s o n n i è r e s du S y s t è m e Va r 
t r a d i t i o n n e l o n t vu c e u x v e n u s d ' a i l l e u r s ( e t n o t a m -
m e n t des v i l l e s ) r e c h e r c h e r e t r a n i m e r des é l é m e n t s 
de la v i e s o c i a l e du s y s t è m e q u i é t a i e n t en v o i e 
de d i s p a r i t i o n , ou q u i a v a i e n t d é j à d i s p a r u d e p u i s 
l o n g t e m p s . A p r è s p l u s d ' u n s i è c l e de " b a n a l i s a t i o n " 
du t e m p s , on p e u t a i n s i l é g i t i m e m e n t , vu l ' é v o l u t i o n 
a c t u e l l e , se d e m a n d e r si l ' h o m m e n 'a pas f o n d a m e n -
t a l e m e n t b e s o i n de v i v r e e t de p e n s e r le t e m p s 
c o m m e " c o n c r e t e t o p é r a t o i r e " , m ê m e là où la 
s o c i é t é t e n d à le r e n d r e de p l u s en p l u s " a b s t r a i t 
e t n e u t r e " . 
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